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For startup companies or companies in a turnaround stage, strategy is the key 
factor of survival. Only those who have a clear understanding of the industry, core 
competency and a unique strategic resource will have a chance to succeed. With the 
economy and business competition constantly changing, for young enterprises, the top 
priority is to filter out irrelevant information and focus on valuable factors of 
environment to build up strategic operation of the company. 
 
TK Center is an aviation maintenance training company located in Xiamen, it's 
used to be a MRO company's training department. In 2008, the management decided 
to turn this department into an independently operated company. Such a major change 
forced TK Center to reconstruct the entire organization and establish a brand new 
business strategy; this dissertation draws a specified profile of the whole process. In 
domestic market, aviation maintenance training industry is undergoing rapidly growth. 
This dissertation adapts "competitive strategy" theory and tools, including SWOT, 
5-force model, analyzes the complex business environment which TK Center will 
confront after the independency, and evaluates the implement of this strategy. 
Moreover, this dissertation gives advice on how to maintain dynamic competition 
strength for TK Center. 
 
Strategy means choosing a special set of activities to deliver a unique mix of 
value. These activities are the basis of business competitive advantage; they should be 
dynamic and keep pace with environment change. The process of TK Center’s 
choosing strategy is typical, and can be used as a reference to other small-mid size 
businesses.  
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第二章  TK 公司转向独立经营的环境分析 
TK 公司毗邻厦门高崎国际机场，于 2008 年 12 月正式建成，是一家提供专





























































TK 公司的独立运营计划于 2005 年前后被提出， 但转型意味着组织运营目
标和战略的完全转变。以独立企业的身份进入飞机维修培训行业，将面临什么样
的竞争环境，需要做何种准备，这些都是培训业务正式独立前必须分析解决的问






















































至 1990 年，中国民航已拥有各种类型飞机 421 架，其中用于运输的飞机为 206
架，用于通用航空和教学的飞机为 215 架。“八五”期间，中国民航保持了持续快
速的发展趋势。到 1995 年，民用飞机数量已经增长至 852 架，运输飞机商载达
7900 吨。进入二十一世纪以来，这种快速发展的势头持续保持。在这一阶段，
中国民航机队的年平均增长速度达到 10.95%。截至 2007 年年底，全行业运输飞
机在册架数 1134 架，其中客机 l076 架，占飞机总数的 94.9％；货机 58 架，占
飞机总数的 5.1％；l00 座以上客机 995 架，占客机总数的 92.5％。全行业客机座
位数达到约 16.14 万个，运输飞机业载达到 2.64 万吨。可提供运力数达到 3657.6
亿客公里，可提供吨公里达到 543.9 亿吨公里，平均每班次座位数 150 个。不仅
如此，据美国波音公司预测，在未来 20 年时间内，中国或需增加 5000 架新飞机，
成为全球飞机需求最强劲的第二大市场。 
 





















器整个机队的平均机龄为 6.7年，其中 0-5年机龄的航空器数量为 716架，占 51%；
20 年以上的航空器数量为 13 架，占 1%。  
 
虽然当前老龄飞机（通常指机身年龄超过 15 年的飞机）的占比还不算高，






修系统人员总计达到 55284 人，占当年全民航从业人员 285987 人的 19.3%。其
中航线和定检一线维修人员（一线维修人员不包括相关的工程、质量、航材、计
划等部门人员）为 28284 人，占机务维修系统总人数的 51%。 
 






















































航线维修 5173，33% 2393，15% 8078，52% 15644 
定检维修 4896，39% 1618，13% 6126，48% 12640 
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